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ОСНОВНІФОРМИНЕНАСИЛЬНИЦЬКОГООПОРУ
ТАПРИХОВАНОГОНАЦІОНАЛІЗМУ
ЯКПРИХОВАНАНЕПОКОРА
РАДЯНСЬКОМУРЕЖИМОВІВЛАТВІЇ
(70-ТІТА80-ТІРОКИХХСТОЛІТТЯ)
Ìåòîä, ÿêèé çàñòîñîâàíî â öüîìó äîñë³äæåíí³, “äîêàç â³ä ïðî-
òèëåæíîãî”, òîáòî àíàë³ç äîêóìåíò³â òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â, ñòâîðåíèõ ÊÄÁ
ËàòÐÑÐ òà ÊÄÁ ÑÐÑÐ ó 70-õ òà 80-õ ðîêàõ. Â³äíîâëåíà ñèñòåìà àâòî-
ìàòè÷íîãî ïîñòà÷àííÿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ êîíòððîçâ³äêè ÊÄÁ ËàòÐÑÐ
“Äåëüòà Ëàòâ³ÿ” (ASIO “Delta Latvia”), äå ìîæíà çíàéòè äàí³ ç ³íôîðìà-
ö³éíèõ çâ³ò³â 35 656 îñ³á òà ïðèáëèçíî 8 000 ³íôîðìàòîð³â ÊÄÁ, íà ñüîãîä-
í³ ì³ñòèòüñÿ â Öåíòð³ äîêóìåíòàö³¿ íàñë³äê³â òîòàë³òàðèçìó. Åëåêòðîííà
³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà áóëà âñòàíîâëåíà ó ÊÄÁ ËàòÐÑÐ ó 70-õ ðîêàõ. ¯ ¿
ìàéæå çíèùèëè 1991 ðîêó, àëå ïðîòÿãîì ïåð³îäó 1992–1996 ðîê³â ñèñ-
òåìó â³äíîâèâ Öåíòð äîêóìåíòàö³¿. Ââ³äíà ³íôîðìàö³ÿ òóò êëàñèô³-
êóâàëàñü çà äåê³ëüêîìà ïàðàìåòðàìè – çà õàðàêòåðîì ïîä³¿, ùî ï³äëÿãàº
êîìïåòåíö³¿ ÊÄÁ; çà âèäîì ä³ÿëüíîñò³ îñîáè, ÿêà ïîòðàïèëà â ïîëå çîðó
òîùî (êàòåãîð³ÿ çàïèñó ä³é îñîáè). ²íôîðìàö³ÿ äóæå ïîêàçîâî çîáðàæóº
ôîðìè íåïîêîðè, ùî ³ñíóâàëè ó 70-õ òà 80-õ ðîêàõ. Ö³ çâ³òè – íà â³äì³íó
â³ä îãëÿä³â, ïðåäñòàâëåíèõ ÊÄÁ äëÿ ÖÊ ËÊÏ (Öåíòðàëüíèé Êîì³òåò
Ëàòâ³éñüêî¿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿) ìåíøå ï³ääàâàëè øë³ôóâàííþ, çó-
ìîâëåíîìó ñòàíîì ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿, ³ âèÿâèëèñü áëèæ÷èìè äî ðåàëü-
íîãî æèòòÿ. Ìè íå ìàºìî ïîâíî¿ ³íôîðìàö³¿, ïî÷èíàþ÷è ç 1989 ðîêó, êîëè
îïåðàòèâí³ ï³äâ³ää³ëè ÊÄÁ ç ð³çíèõ ïðè÷èí (ñåêðåòí³ñòü, âçàºìíà
íåäîâ³ðà, ìàñèâí³ñòü öåíòðàëüíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè) ñòàëè çàñíî-
âóâàòè âëàñí³ áàçè äàíèõ, âèêîðèñòîâóþ÷è ïåðñîíàëüí³ êîìï’þòåðè.
Íåçàáàðîì ï³ñëÿ òîãî, ÿê Þ. Àíäðîïîâ áóâ ïðèçíà÷åíèé Ãîëîâîþ ÊÄÁ
ÑÐÑÐ, â³äïîâ³äíî äî ðåçîëþö³¿ ÖÊ ÊÏÐÑ òà Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÑÐÑÐ â³ä
17 ëèïíÿ 1967 ðîêó “Ïðî ñòâîðåííÿ íåçàëåæíèõ ï³äâ³ää³ë³â â ìåæàõ ÊÄÁ
òà éîãî îðãàí³â äëÿ áîðîòüáè ç ³äåîëîã³÷íèìè â³äõèëåííÿìè âîðîãà”, áóëî
çàñíîâàíî Ï’ÿòèé â³ää³ë ÊÄÁ ÑÐÑÐ òà ï³äïîðÿäêîâàí³ éîìó ï³äâ³ää³ëè â
ìåæàõ ðåã³îí³â, ðàéîí³â ÐÐÔÑÐ òà ðåñïóáë³ê ÑÐÑÐ1 . Äî çàâäàíü íîâîãî
â³ää³ëó áóëî âêëþ÷åíî ³äåîëîã³÷íà êîíòððîçâ³äêà íà òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ òà
ïîçà ¿¿ ìåæàìè. Öåé íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ÊÄÁ áóëî âèçíà÷åíî ÿê
______________________________________
* Переклад з англійської.
 1 История советских органов гоударственной безопасности. – Москва: ВКШ КДБ
при СМ, 1977. – С. 614.
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ïð³îðèòåòíèé. Íîâîïîñòàëèé â³ää³ë áóâ ñõîæèé íà ñòðóêòóðó 40-õ ðîê³â â
îðãàíàõ äåðæàâíî¿ áåçïåêè – Òàºìíî ïîë³òè÷íèé â³ää³ë (ÑÏÎ – Ñåêðåòíî
ïîëèòè÷åñêèé îòäåë), ÿêèé çàéìàâñÿ àêòèâíîþ, íà ò³ ÷àñè, ïîë³òè÷íîþ
îïîçèö³ºþ. ²äåîëîã³÷í³ äèâåðñ³¿ áóëî âèçíà÷åíî ÿê “âïëèâ âîðîæî¿
³äåîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè íà ãðîìàäÿí ñîö³àë³ñòè÷íèõ äåðæàâ […], çàñíóâàííÿ
â öèõ äåðæàâàõ îïîçèö³éíèõ ãðóï òà îðãàí³çàö³é äëÿ òîãî, ùîá ïîøè-
ðþâàòè àíòèñîö³àëüí³ òåíäåíö³¿ òà ïðîöåñè, ÿê³, íà äóìêó ³ìïåð³àë³ñò³â,
äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðèõîâàíèì «åâîëþö³éíèì» øëÿõîì ïåðåòâîðèòè
ñîö³àë³ñòè÷íó ñòðóêòóðó íà êàï³òàë³ñòè÷íó”2 . Áóâ âñòàíîâëåíèé
ïîñòóëàò, ùî àíòèðàäÿíñüê³ òà íàö³îíàë³ñòè÷í³ âèñëîâëþâàííÿ âñÿêîãî
ðîäó òà âèäó áóëè íàòõíåí³ ÿêèìèñü ³íîçåìíèìè äåðæàâàìè. Î÷åâèäíî,
àíàë³òèêè ÊÄÁ óñâ³äîìëþâàëè, ùî íå ìîæëèâî êîíòðîëþâàòè ðà-
äÿíñüêó ëþäèíó ëèøå ñèëîâèìè ìåòîäàìè (àäì³í³ñòðàòèâíèìè, êðèì³-
íàëüíèìè ïîêàðàííÿìè òîùî) ³ ùî ìåòîäè ³äåîëîã³÷íîãî âïëèâó, ÿê³
ïðàöþâàëè â ÑÐÑÐ, – áåçñèë³ ïðîòè òî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà íàäõîäèëà ÷åðåç
çàë³çíó çàâ³ñó. Íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî ïîõîäæåííÿ àíòèðàäÿíñüêèõ âè-
ñòóï³â ó ÑÐÑÐ ââàæàëè åêñòåðèòîð³àëüíèì, îñíîâíà ðîáîòà îðãàíó, ðå-
ïðåñèâí³ çàõîäè (íàïðèêëàä ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³, àäì³í³ñòðàòèâíà äåïîðòàö³ÿ ç òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ òîùî), à òàêîæ
çàõîäè ùîäî ïåðåâèõîâàííÿ (çàïîá³æí³ ä³¿, äèñêðåäèòàö³ÿ, âïëèâ ç
ì³ñöåì ðîáîòè àáî ÷åðåç ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿; àäì³í³ñòðàòèâí³ çàõîäè,
çàáîðîíà ïîêèäàòè òåðèòîð³þ ÑÐÑÐ òîùî) âèêîíóâàëè ñòîñîâíî ãðîìàäÿí
ÑÐÑÐ3 .
Ä³ÿëüí³ñòü êîíòððîçâ³äêè, áîðîòüáà ç ³äåîëîã³÷íèìè äèâåðñ³ÿìè âî-
ðîã³â, áóëà îðãàí³çîâàíà íà îñíîâ³ ðîáî÷èõ íàïðÿì³â òà íàïðÿì³â-îá’ºêò³â4 .
Áóâ âèçíà÷åíèé ïðèíöèï ä³¿: îðãàí³çóâàòè ðîáîòó â ìåæàõ ïåâíèõ ñî-
ö³àëüíèõ êàòåãîð³¿: íàö³îíàë³ñòè, ñ³îí³ñòè, ìåøêàíö³ í³ìåöüêî¿ íàö³îíàëü-
íîñò³, ò³, õòî ïðîâàäÿòü íàö³îíàëüíî îð³ºíòîâàíó ä³ÿëüí³ñòü, àíòèðà-
äÿíñüê³ åëåìåíòè ç öåðêîâ òà êîíôåñ³é ð³çíîãî â³ðîñïîâ³äàííÿ òîùî. Ðîáîòà
êîíòððîçâ³äêè íà îñíîâ³ íàïðÿì³â-îá’ºêò³â áóëà ñïðÿìîâàíà íà òàê³ îá’ºêòè
ÑÐÑÐ, äå áóëè çàðåºñòðîâàí³, ñëóæèëè àáî íàâ÷àëèñü ³íîçåìö³ ç êàï³òà-
ë³ñòè÷íèõ êðà¿í5 . Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ öèõ çàâäàíü ðîçãëÿäàëè ïèòàííÿ
ñï³âïðàö³ çîêðåìà â îáì³í³ ³íôîðìàö³ºþ ì³æ Ï’ÿòèì â³ää³ëîì òà éîãî
ï³äâ³ää³ëàìè, Äðóãèì ãîëîâíèì â³ää³ëîì ÊÄÁ ÑÐÑÐ òà Òðåò³ì6 .
11 ñåðïíÿ 1989 ðîêó ÖÊ ÑÐÑÐ ïîäàëî ïðîåêò ðåçîëþö³¿ ïðî ñòâîðåííÿ
Â³ää³ëó çàõèñòó ðàäÿíñüêî¿ êîíñòèòóö³éíî¿ ñòðóêòóðè (Â³ää³ë “Z”) òà
______________________________________
2 Советская  контрразведка. Научно-практическое  пособие / Под общ. ред.
С.К.Цвигуна. – Москва: ВКШ КДБ при СМ, 1976. – С. 171.
3 Словарь №018 АСИО Дельта Латвия.
4 Советская контрразведка. Научно-практическое пособие… – С. 179.
5 Там само.
6 Там само. – С. 180.
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ë³êâ³äàö³þ Ï’ÿòîãî â³ää³ëó7 . Ãîëîâíèì çàâäàííÿì íîâîãî â³ää³ëó áóëà
áîðîòüáà ç òåðîðèçìîì.
Â ìåæ³ ä³ÿëüíîñò³ Ï’ÿòîãî â³ää³ëó ÊÄÁ ÑÐÑÐ âõîäèâ êîíòðîëü òà, äî
ïåâíî¿ ì³ðè, ðåãóëÿö³ÿ ñóñï³ëüíîãî ³äåîëîã³÷íîãî êë³ìàòó. Â íüîìó
ïðàöþâàëî â ñåðåäíüîìó 60 ïðàö³âíèê³â. Ê³ëüê³ñòü àãåíò³â Ï’ÿòîãî
â³ää³ëó ñêëàäàëà 13% àêòèâíèõ àãåíò³â ÊÄÁ ËàòÐÑÐ (îð³ºíòîâíî 570 ëþ-
äåé ç 4300). Òàêîæ òðåáà çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî çàâäàííÿ öüîãî â³ää³ëó
÷àñòêîâî âèêîíóâàëè ì³ñüê³ òà ðåã³îíàëüí³ ï³äâ³ää³ëè ÊÄÁ. Ôðîíò ðîá³ò
öüîãî â³ää³ëó ïîêðèâàâ ìàéæå âñ³ ñîö³àëüí³ ãðóïè. Äî 1990 ðîêó éîãî
ä³ÿëüí³ñòü ïîä³ëÿëàñÿ çà òàêèìè íàïðÿìàìè:
– Ïåðøèé íàïðÿì – åì³ãðàö³éí³ öåíòðè Ëàòâ³¿, çàêîðäîíí³ ðà-
ä³îñòàíö³¿ (“Â³ëüíà ªâðîïà”, “Ãîëîñ Àìåðèêè” òîùî). Ó äåÿêèõ ìîìåíòàõ
ðîáîòà öüîãî íàïðÿìó ïåðåòèíàëàñÿ ç ôóíêö³ÿìè äðóãîãî íàïðÿìó
ïåðøîãî â³ää³ëó (ðîçâ³äêà, çîâí³øíÿ êîíòððîçâ³äêà), ÿê³ ðåàë³çîâóâàëè
÷åðåç “Ëàòâ³éñüê³ êîì³ñ³¿ ç êóëüòóðíèõ çâ’ÿçê³â ç³ ñï³ââ³ò÷èçíèêàìè çà
êîðäîíîì”.
– Äðóãèé íàïðÿì – òâîð÷à ³íòåë³ãåíö³ÿ, íàãëÿä ïðîòÿãîì ïåð³îäó
Â³äðîäæåííÿ çà “Ëàòâ³éñüêèì Íàö³îíàëüíèì Ôðîíòîì”. ËÍÔ íå
ïðàöþâàâ ÿê àíòèðàäÿíñüêà àáî íàö³îíàë³ñòè÷íà îðãàí³çàö³ÿ, îñê³ëüêè,
â³äïîâ³äíî äî âêàç³âîê Á. Ïóãî, éîãî áóëî çàñíîâàíî ùîá “âñòàíîâèòè
ïåðåñòðîéêó ó íàø³é Ëàòâ³¿”8 .
– Òðåò³é íàïðÿì – íàö³îíàë³ñòè òà ¿õí³ óãðóïîâàííÿ, âêëþ÷àþ÷è îð-
ãàí³çàö³¿ ïåð³îäó Â³äðîäæåííÿ: “Êëóá çàõèñòó äîâê³ëëÿ”, “Ãåëüñ³íê³-86”,
“Íàö³îíàëüíèé Ðóõ Íåçàëåæíîñò³ Ëàòâ³¿” (ËÐÍÊ) òîùî. Ï³ä ÷àñ çàñíó-
âàííÿ öüîãî íàïðÿìó, ìàéæå âåñü ïåðñîíàë áóëî íàáðàíî ç ïðàö³âíèê³â
Òðåòüîãî ï³äâ³ää³ëó êîíòððîçâ³äêè9 .
– ×åòâåðòèé íàïðÿì – äóõîâåíñòâî, ðåë³ã³éí³ ãðóïè, âêëþ÷àþ÷è
ðàäÿíñüêèõ í³ìö³â, ÿê³ õîò³ëè ïîâåðíóòèñü íà áàòüê³âùèíó äî Í³ìå÷÷èíè.
– Ï’ÿòèé íàïðÿì – ðîçøóê àíîí³ìíèõ àâòîð³â (íàïðèêëàä àâòîð³â
àíòèðàäÿíñüêèõ ëèñò³âîê, íàïèñ³â òîùî), à òàêîæ ïîøóê íåëåãàëüíî¿
çáðî¿. Äî 1990 ðîêó öåé íàïðÿì â³äïîâ³äàâ çà îõîðîíó âèùî¿ âëàäè
ËàòÐÑÐ.
– Øîñòèé íàïðÿì – ºâðå¿, ñ³îí³ñòè. Ïåðåâàæíî êîíòðîëþâàëè
ñåðåäîâèùå ºâðå¿â, ÿê³ âèñëîâèëè áàæàííÿ åì³ãðóâàòè äî ²çðà¿ëþ.
– Ñüîìèé íàïðÿì – ìîëîäü, ÿêà íàâ÷àëàñü, òà àêàäåì³÷íà ³í-
òåë³ãåíö³ÿ.
Ó 1990 ðîö³ áóëè çàñíîâàí³ ³íø³ òðè ï³äâ³ää³ëè â ìåæàõ Ï’ÿòîãî
â³ää³ëó, ÷è¿ ä³¿ ïðÿìî íå ñòîñóâàëèñü ïèòàíü ³äåîëîã³¿:
______________________________________
 7 Архивно информационный бюллетень. – 1993. – № 1-2. – С. 69.
8 LVA PA, 101.f., 61.apr.,6.l., p.22
9 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года.
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– Âîñüìèé íàïðÿì – â³ää³ë çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ.
– Äåâ’ÿòèé íàïðÿì – îáîðîíà âèùî¿ âëàäè ËàòÐÑÐ (àíàëîã³÷íî äî
Äåâ’ÿòîãî â³ää³ëó ÊÄÁ ÑÐÑÐ).
– Ï’ÿòà ãðóïà – àíàë³ç ³íôîðìàö³¿.
Ïîòð³áíî â³äçíà÷èòè, ùî çàâäàííÿ ³äåîëîã³÷íî¿ êîíòððîçâ³äêè (à
ñàìå – çá³ð ³íôîðìàö³¿) âèêîíóâàëè íå ëèøå ñòðóêòóðè, ÿê³ ñïå-
ö³àë³çóâàëèñü íà öèõ çàâäàííÿõ, àëå òàêîæ ³íø³ ï³äâ³ää³ëè öåíòðàëüíîãî
àïàðàòó (Äðóãèé â³ää³ë) òà òåðèòîð³àëüí³ ï³äâ³ää³ëè ÊÄÁ ËàòÐÑÐ (ì³ñüê³
òà ðåã³îíàëüí³ â³ää³ëè é íàïðÿìè). Äóõ ³ìïåð³àë³çìó ïàíóâàâ ó øòàá³
Äðóãîãî â³ää³ëó êîíòððîçâ³äêè, â³äòàê ì³æ öèì â³ää³ëîì òà Ï’ÿòèì áóëà
ïåâíà ð³çíèöÿ â ³íòåðïðåòàö³¿ ïîíÿòü “àíòèðàäÿíñüêèé” òà “íà-
ö³îíàë³ñòè÷íèé”.
Îòæå, íà äîäà÷ó äî ñêàçàíîãî, òðåáà êîðîòêî ïåðåãëÿíóòè ïðèíöèïè
ôîðìóâàííÿ øòàáó Ï’ÿòîãî â³ää³ëó. Ëàòâ³éö³â îáèðàëè äëÿ ðîáîòè â
ëàòâ³éñüêîìó ñåðåäîâèù³, ºâðå¿ êîíòðîëþâàëè ðîáîòó ºâðå¿â, ðîñ³ÿíè –
ðîñ³ÿí, çà í³ìöÿìè íàãëÿäàëè í³ìö³. Ó 60-õ ðîêàõ, êîëè Ðîñ³ÿ òà Ëàòâ³ÿ
âè÷åðïàëè ðóñèô³êîâàí³ ëàòâ³éñüê³ ðåçåðâè, ðÿäè îïåðàòèâíèõ
ïðàö³âíèê³â ïîïîâíþâàëè âèïóñêíèêàìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ËàòÐÑÐ, ïåðåâàæíî ç ãóìàí³òàðíèõ ôàêóëüòåò³â Ëàòâ³éñüêèõ äåð-
æàâíèõ óí³âåðñèòåò³â, à òàêîæ ç ³íñòèòóò³â ËàòÐÑÐ. Îäíàê, âèÿâèëîñü,
ùî íàãëÿä íàö³îíàëüíèõ ãðóï çà íàö³îíàëüíèìè êàäðàìè íå çàäîâîëüíÿâ
Ëóá’ÿíêó. ßê ñâ³ä÷èëè äåê³ëüêà ïðàö³âíèê³â ÊÄÁ ËàòÐÑÐ, íàö³îíàë³çì ó
ìåæàõ Ï’ÿòîãî â³ää³ëó çàâæäè âèÿâëÿëè ïåðåâ³ðêè Öåíòðàëüíî¿ êîì³ñ³¿.
Ñõîæèé ïîãëÿä âèñëîâèâ íåçì³ííèé ãîëîâà Ï’ÿòîãî â³ää³ëó ÊÄÁ ËàòÐÑÐ,
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÄÁ ÑÐÑÐ Ô³ë³ï Áîáêîâ, êîëè â³í ïåðåáóâàâ ó
Ðèç³. Öå îäèí ç ïàðàäîêñ³â òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó – íå ìîæëèâî
äîñòàòíüî ãëèáîêî êîíòðîëþâàòè íàö³îíàëüíå ñåðåäîâèùå ï³äëåãëî¿
ðåñïóáë³êè, íàéìàþ÷è ïåðñîíàë öåíòðàëüíîãî íàö³îíàëüíîãî øòàòó
(ðîñ³ÿí). Â òîé æå ÷àñ, íà äóìêó âèùîãî öåíòðó, íåäîö³ëüíî, ùîá ï³äëåãë³
êîíòðîëþâàëè ³íøèõ ï³äëåãëèõ. Íåçíà÷í³ ïðîòèð³÷÷ÿ ó ÊÄÁ ËàòÐÑÐ
ùîäî íàö³îíàëüíîãî ïîõîäæåííÿ íàéá³ëüøå âèÿâèëèñü ïðîòÿãîì
ïåðåáóäîâè Ãîðáà÷îâà â 80-õ ðîêàõ. Á³ëüøà ÷àñòèíà íåðîñ³éñüêèõ
ñëóæáîâö³â ï³äòðèìóâàëà ïåðåñòðîéêó, ñâîºþ ÷åðãîþ ðîñ³éñüê³
ñëóæáîâö³ çäåá³ëüøîãî ï³äòðèìóâàëè ³äåþ çáåðåæåííÿ îá’ºäíàíî¿,
íåïîä³ëüíî¿ òà êîìóí³ñòè÷íî¿ ÑÐÑÐ.
Íåíàñèëüíèöüêèé îï³ð òà âíóòð³øíÿ íåïîêîðà ðàäÿíñüê³é äèêòàòóð³
ó Ëàòâ³¿ ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ ãðóï õàðàêòåðèçóâàëèñü ñï³ëüíèìè òà
â³äì³ííèìè ðèñàìè ³ äîñÿãíóòèìè ö³ëÿìè. Ñï³ëüíîþ ðèñîþ ìîæíà ââàæàòè
àíòèðàäÿíñüêèé õàðàêòåð îïîðó, ÿêèé äîâîë³ ÷àñòî âèÿâëÿâñÿ ó
çàìàñêîâàí³é ôîðì³. Òàê, íàïðèêëàä, ºâðåéñüêèé ðóõ çà ïðàâî
åì³ãðóâàòè ç ÑÐÑÐ í³êîëè ïðÿìî íå ïîâñòàâàâ ïðîòè ÷èííî¿ âëàäè,
îñê³ëüêè â öüîìó âèïàäêó îòðèìàòè äîçâ³ë íà â³ä’¿çä áóëî á ñêëàäí³øå ç
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þðèäè÷íîãî áîêó. Â òîé æå ÷àñ, áóëî çðîçóì³ëî, ùî ïðè÷èíîþ â³ä’¿çäó
á³ëüøîñò³ ºâðåéñüêèõ ñ³ìåé º íåçàäîâîëåííÿ óìîâàìè æèòòÿ â ÑÐÑÐ òà
éîãî ïîë³òè÷íîþ ñèñòåìîþ. Îòæå, ö³ ëþäè íå áóëè çã³äí³ ï³äêîðÿòèñü
íàêàçàì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè òà óíèêàëè ¿õ, ³ìì³ãðóþ÷è äî ÿêî¿ñü ³íøî¿
äåðæàâè. Í³ìåöüêå íàñåëåííÿ íàìàãàëîñü ïîêèíóòè ÑÐÑÐ òà ïîâåðíóòèñü
íà åòí³÷íó áàòüê³âùèíó – Í³ìå÷÷èíó. Äóìêè ëàòâ³éö³â áóëè çàõîïëåí³
³äåºþ íåçàëåæíîñò³ Ëàòâ³¿, îäíàê íàâðÿä á³ëüø³ñòü ëàòâ³éö³â â ñåðåäèí³
80-õ óñå ùå â³ðèëà, ùî öå ä³éñíî ìîæëèâî. ²ñòîð³ÿ ³ñíóâàííÿ ËàòÐÑÐ
óæå äîâåëà, ùî âñÿê³ ðóõè ïðîòè ÷èííî¿ âëàäè àáî ïóáë³÷íå âèñëîâ-
ëþâàííÿ ³äå¿ íåçàëåæíîñò³ çàâæäè ïðèäóøóâàëèñü â êîðåí³. Ï³äñó-
ìîâóþ÷è äàí³ ç àðõ³â³â êîëèøíüîãî çàãîíó ËÑÏ òà ³íôîðìàö³þ ÀÑ²Î
“Äåëüòà Ëàòâ³ÿ”, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâêè, ùî êîæåí ð³ê ó ËàòÐÑÐ
ë³êâ³äîâóâàëè â³ä 5 äî 12 àíòèðàäÿíñüêèõ àáî íàö³îíàë³ñòè÷íèõ ãðóï.
Ïðè÷èíîþ òàêèõ ñòàòèñòè÷íèõ ðîçõîäæåíü ó ï³äðàõóíêó º çì³íà ñàìîãî
ïîíÿòòÿ “àíòèðàäÿíñüêèé” àáî “íàö³îíàë³ñòè÷íèé” â ð³çí³ ïåð³îäè êîìó-
í³ñòè÷íîãî ðàäÿíñüêîãî êåðóâàííÿ òà ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ îáñòàâèíàõ. Ï³ä
ïîñò³éíèì êîíòðîëåì ÊÄÁ ïåðåáóâàëè íåôîðìàëüí³ ãðóïè, ÿê³ ãóðòóâàëè
ìîëîäü. Âàðòî ñêàçàòè, ùî â äðóã³é ïîëîâèí³ 80-õ ðîê³â íàö³îíàëüí³
âèÿâè ñïîñòåð³ãàëèñü íàâ³òü ñåðåä â³éñüêîâèõ ñëóæáîâö³â Â³éñüêîâîãî
áàëò³éñüêîãî îêðóãó10 .
Ïðèêëàäè:
– Ñ³÷åíü 1978 ðîêó. Äàó´àâï³ëüñ. Ïóòàíñ ². Ñ. âèñëîâëþº àíòè-
ðîñ³éñüê³ äóìêè, íàö³îíàë³ñòè÷íî íàñòðîºíà ìîëîäü çáèðàºòüñÿ íà éîãî
êâàðòèð³, âèñëîâëþþ÷è äóìêè ïðî íåîáõ³äí³ñòü “â÷èíèòè ðåâîëþö³þ”
ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè, º â³äîìîñò³ ïðî éîãî ìîæëèâó ó÷àñòü ó
âèâ³øóâàíí³ ïðàïîðà äàâíüî¿ áóðæóàçíî¿ Ëàòâ³¿ âíî÷³ 18 ëèñòîïàäà
1977 ðîêó íà ÂÊÌÄ (Âèêîíàâ÷èé Êîì³òåò ì³ñòà Äàó´àâï³ëüñ) òà ïîøè-
ðåíí³ ïëàêàò³â íàö³îíàë³ñòè÷íîãî õàðàêòåðó â ì³ñò³ 23 áåðåçíÿ 1978 ðîêó.
Áóëî ðîçïî÷àòî ÄÎÏ 2534 (ñïðàâà îïåðàòèâíî¿ ïåðåâ³ðêè, ðîñ. – äåëî
îïåðàòèâíîé ïðîâåðêè) ó ãðàäàö³¿ “Àíòèðàäÿíñüêà àã³òàö³ÿ òà ïðî-
ïàãàíäà” ç âèñëîâëåííÿì íàö³îíàë³ñòè÷íèõ ³äåé. Ïóòàíñà òà éîãî çíàéîìèõ
âèñòåæóâàëè “Ëüâîâ”, “Êàëüíñ”, “Ìîäî”, “Áåðç³íø” […]11 .
– […] Ó÷åíü ñåðåäíüî¿ øêîëè Î´ðå ¹ 1 Ëÿã³íñ Þ. ². îðãàí³çóâàâ ó ö³é
øêîë³ ãðóïó ï³ä íàçâîþ “Ëàòâ³éñüêå Îá’ºäíàííÿ Ìîëîä³”, ÿêå ï³çí³øå
çì³íèëî íàçâó íà “Ëàòâ³éñüêå Íàö³îíàëüíå Îá’ºäíàííÿ Ìîëîä³”. Â öþ
ãðóïó âõîäèëè, (âèêëþ÷àþ÷è Ë.): Êð³âìàí³ëñ À. À., Áóõîëüä Â. Ä., Ðó-
áåíåñ ². Ê. (äî ê³íöÿ 70-èõ ðîê³â). Ãðóïà îáãîâîðþâàëà ïèòàííÿ áîðîòüáè ç
ðîñ³éñüêèìè çàãàðáíèêàìè, âèð³øåíî ñòâîðþâàòè é ïîøèðþâàòè â Î´ðå
òà Äæåëãàâà áðîøóðè íàö³îíàë³ñòè÷íîãî çì³ñòó, âèãîòîâèòè âèáóõ³âêó òà
______________________________________
10 LVA PA, 101.f., 61. apr.,3.l., p. 49.
11 Materials of ASIO “Delta Latvia”, DS=0062080.
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ï³ä³ðâàòè áóä³âëþ îô³öåð³â ó Äæåëãàâà […]. Ïðîô³ëàêòèêà ³ç çàëó÷åííÿì
ãðîìàäñüêîñò³. 28 ñ³÷íÿ 1971 ðîêó ó ÐÎ Î´ðå (ðàéîííîìó â³ää³ëêó ÊÄÁ
Î´ðå) ïðîâåäåíî ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó ç ó÷íÿìè Êð³âìàí³ëñ À. À.,
Áóõîëüäîì Â. Ä. òà êîëèøí³ì ó÷íåì ö³º¿ øêîëè Ëÿã³íñîì Þ. ². çà ó÷àñòþ
ãðîìàäñüêîñò³ ç ïðèâîäó ñïðîá ñòâîðèòè íàö³îíàë³ñòè÷íó ãðóïó ìîëîä³
“Ëàòâ³éñüêå Íàö³îíàëüíå Îá’ºäíàííÿ Ìîëîä³”. 27 ñ³÷íÿ 1971 ðîêó â Î´ðå
÷åðåç òó ñàìó ä³ÿëüí³ñòü áóâ ïîñòàâëåíèé íà ïðîô³ëàêòèêó ó÷åíü ò³º¿ æ
øêîëè Ðóáåíåñ ². Ê. […]. Ï³ä ÷àñ ïðîô³ëàêòèêè ó ñåðåäí³é øêîë³ â Î´ðå
1968 ðîêó áóëî âèÿâëåíî ìîëîä³æíó íàö³îíàë³ñòè÷íó ãðóïó “Ëåã³îí
Â³ëüíî¿ Ìîëîä³”, â ÿê³é áðàëè ó÷àñòü çãàäàí³ âèùå ó÷í³ øêîëè Áó-
õîëüä Â. Ä., Ëÿã³íñ Þ. ²., Ðóáåíåñ ². Ê. òà Ãóñºâñ ². Â. Çà ó÷àñòü ó ö³é
ãðóï³ âñ³õ ¿¿ êîëèøí³õ ÷ëåí³â áóëî ïîñòàâëåíî íà ïðîô³ëàêòèêó 28 ñ³÷íÿ
1971 ðîêó […]12 .
Ùîá äîñÿãíóòè ð³âíÿ ïî³íôîðìîâàíîñò³ ÊÄÁ â ãàëóç³ ³äåîëîã³÷íîãî
êîíòðîëþ, áóëî ïðîàíàë³çîâàíî âåëèêó ê³ëüê³ñòü ðîáîòè ÊÄÁ â
àíòèðàäÿíñüêîìó ñåðåäîâèù³ òà ¿¿ âçàºìîçâ’ÿçîê ç ð³âíåì çàãðîçè
ðàäÿíñüê³é âëàä³ â ìåæàõ ïåâíîãî ñåðåäîâèùà, à òàêîæ ïîð³âíÿíî
àíòèðàäÿíñüê³ òà ³íø³ ôîðìè íàö³îíàë³ñòè÷íèõ âèÿâ³â çà ÷àñòîòîþ ¿õ ïîÿâè.
ßê óæå áóëî ñêàçàíî, â ìåæàõ îðãàíó óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ÊÄÁ
ËàòÐÑÐ ó 70-õ òà 80-õ ðîêàõ áóëî çàðåºñòðîâàíî ïðèáëèçíî 4300 àãåíò³â, ç
ÿêèõ 13% ïðàöþâàëè â ³äåîëîã³÷í³é êîíòððîçâ³äö³. Òóò òðåáà çàçíà÷èòè, ùî
³íôîðìàòîðè ÊÄÁ áóëè íå ïðîñòî àãåíòàìè, à âïîâíîâàæåíèìè îñîáàìè, ÷èÿ
ê³ëüê³ñòü ïîð³âíÿíî ç ê³ëüê³ñòþ àãåíò³â, áóëà ìàéæå âòðè÷³ á³ëüøîþ.
Óïîâíîâàæåíèõ îñ³á îñîáëèâî äîêëàäíî íå ðåºñòðóâàëè òà íå âíîñèëè ó
ñïèñêè. Ó öüîìó âèãëÿä³ ³íôîðìàö³ÿ â ÊÄÁ äîñòàâëÿëàñü ïðåäñòàâíèêàìè
ïàðò³¿, êîãî âåðáóâàòè áóëî çàáîðîíåíî çàêîíîì ÊÄÁ ÑÐÑÐ, ÿê ³
ïðåäñòàâíèê³â íàðîäíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ àáî ëþäåé òâîð÷î¿ ïðîôåñ³¿, ÷èº ïðÿìå
âåðáóâàííÿ ìîãëî ñïðîâîêóâàòè ïåâíèé äóøåâíèé äèñêîìôîðò13 .
Ñåðåä “÷ëåí³â óãðóïîâàíü, ÿê³ â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ â÷èíÿëè ä³¿,
íàïðàâëåí³ ïðîòè ðàäÿíñüêî¿ âëàäè” (êîä 1604)14 , ó ²íôîðìàö³éíîìó
àíàë³òè÷íîìó â³ää³ë³ ÊÄÁ ËàòÐÑÐ çàðåºñòðîâàíî 54 îñîáè, ç íèõ êîæåí
ï’ÿòèé àáî øîñòèé ñàì áóâ àãåíòîì ÊÄÁ.
Ñåðåä 330 “÷ëåí³â íàö³îíàë³ñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é àáî îêðåìèõ îñ³á, ùî
â ìåæàõ òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ â÷èíèëè àíòèñîö³àë³ñòè÷íó, àíòèêîíñòèòóö³éíó
ä³þ” (êîä 1602)15  ê³ëüê³ñòü àãåíò³â íèæ÷à – ïðèáëèçíî îäèí ç ø³ñòíàäöÿ-
______________________________________
12 Іbid. DS=0012206.
13 The decision of the USST KGB chairman No.00140 dated June the 4th 1983 on the
coming into force of the “Regulation on the USSR state security organs agency apparatus
and authorized persons”, 3.15.p (in Russian).
14 ASIO “Delta Latvia” materials, dictionary No.2. “Persons who conduct (are suspected of
conduction) of destructive activities against the USSR (persons operative categories).”.
15 Іbid.
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òè ïåðåðàõîâàíèõ. Ó Ñëîâíèêó îïåðàö³éíèõ êàòåãîð³é º ïðèáëèçíî 400 êî-
ä³â íà ïîçíà÷åííÿ ñêîºíèõ ä³é (÷è ï³äîçðè ó ¿õ ñêîºíí³), ñêåðîâàíèõ íà
ïîâàëåííÿ âëàäè â ÑÐÑÐ.
Ê³ëüê³ñòü àãåíò³â ó ïåâíîìó àíòèðàäÿíñüêîìó ñåðåäîâèù³ íàïðÿìó
çàëåæàëà â³ä ð³âíÿ éîãî íåáåçïåêè äëÿ ðåæèìó òà âëàäè. Ù³ëüí³ñòü
ä³ÿëüíîñò³ ó ð³çíèõ ãðîìàäñüêèõ ãðóïàõ, ÿê³ á³ëüøîþ ÷è ìåíøîþ ì³ðîþ
ïðîòèñòîÿëè ðàäÿíñüê³é ñèñòåì³, òà àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ ç ³íôîðìàö³éíèõ
äîïîâ³äåé, à òàêîæ òâåðäæåííÿ ñâ³äê³â àáî ó÷àñíèê³â ïîä³é (äî 1988 ðîêó)
äàþòü íàä³éíó ï³äñòàâó â³ðèòè, ùî îðãàíè áåçïåêè íå ìàëè á³ëèõ ïëÿì ó
³íôîðìàö³¿ ïðî ñåðåäîâèùå àíòèðàäÿíñüêèõ òà íàö³îíàëüíèõ ãðóï.
Ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â ïåð³îä çàíåïàäó ðàäÿíñüêî¿ ³ìïåð³¿ ÖÊ
êîìïàðò³¿ òà éîãî çáðîéíèé àâàíãàðä ÊÄÁ áóëè íå â çìîç³ âèêîðèñòàòè
äîñòóïíó ³íôîðìàö³þ íàâ³òü ç ìåòîþ ñàìîçàõèñòó ñèñòåìè16 .
Íàñòóïíîþ ñòàä³ºþ äîñë³äæåííÿ áóâ àíàë³ç áàçè ²ÀÄ çà “õàðàêòå-
ðèñòèêàìè ä³ÿëüíîñò³ ðóéí³âíèõ åëåìåíò³â íà òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ”17 . Âåëèêà
ê³ëüê³ñòü êàòåãîð³é (ïðèáëèçíî 1300), ÿê³ º äîâîë³ áëèçüê³ çà ñâî¿ì çíà-
÷åííÿì, äåùî óñêëàäíèëà àíàë³ç. Ç ³íôîðìàö³éíèõ äîïîâ³äåé ìîæíà ïî-
áà÷èòè, ùî ïîä³áí³ òðóäíîù³ ìàëè òàêîæ ñàì³ ïðàö³âíèêè ÊÄÁ ï³ä ÷àñ
êëàñèô³êàö³¿ ïîä³é òà âèçíà÷àþ÷è îäíó ç êàòåãîð³é ðåºñòðàö³¿. Ñë³ä çàçíà-
÷èòè, ùî îäíà é òà ñàìà ïîä³ÿ, ðîçãëÿíóòà ê³ëüêîìà ïðàö³âíèêàìè ÊÄÁ ó
ê³ëüêîõ ³íôîðìàö³éíèõ çâ³òàõ, ìîãëà ìàòè äåê³ëüêà êàòåãîð³é, ïîçàÿê ó
çâ³òàõ àíàë³çóâàëè ð³çí³ õàðàêòåðèñòèêè îäíîãî ñêëàäíèêà.
Íàéïîïóëÿðí³øèìè êàòåãîð³ÿìè àíòèðàäÿíñüêèõ âèÿâ³â ó ÀÑ²Î “Äåëüòà
Ëàòâ³ÿ” áóëè “ñâ³äîìå ïîøèðåííÿ íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿ ãðîìàäÿíèíîì
ÑÐÑÐ, ÿêà ãàíüáèòü ðàäÿíñüêó äåðæàâó òà ñîö³àë³ñòè÷íó ñèñòåìó” (êîä
15014) é “ôàêòè òà ñâ³ä÷åííÿ, ÿê³ äîâîäÿòü àíòèñîö³àë³ñòè÷íó òà àíòèêîí-
ñòèòóö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ó ìåæàõ òåðèòîð³¿ ÑÐÑÐ” (êîä 30006). ²íôîðìàö³ÿ ùîäî
ö³º¿ êàòåãîð³¿ ñêëàäàëà 8% çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ³íôîðìàö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü.
Â 5,4% âèïàäê³â ³íôîðìàö³þ ³íôîðìàòîð³â êëàñèô³êóâàëè ÿê “âèñëîâè
íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ðàäÿíñüêî¿ ñèñòåìè ç åëåìåíòàìè ëåñòîù³â ó á³ê
çàõ³äíîãî ñòèëþ æèòòÿ òà áóðæóàçíî¿ äåìîêðàò³¿” (êîä 15096).
²íø³ àíòèðàäÿíñüê³ êàòåãîð³¿ òðàïëÿëèñü ìåíø í³æ ó 2% òåêñò³â
³íôîðìàö³éíèõ ïîâ³äîìëåíü, íàïðèêëàä êîä 05036 – “ïîøèðåííÿ
³íôîðìàö³¿, ÿêà äèñêðåäèòóº ðàäÿíñüêó òà äåðæàâíó âëàäó”
Êîä 05036 – “ó÷àñòü ãðîìàäÿíèíà ÑÐÑÐ ó íåëåãàëüí³é (îô³ö³éíî
çàáîðîíåí³é) îðãàí³çàö³¿ òà îðãàí³çàö³ÿ çóñòð³÷åé íàö³îíàëüíèõ åëåìåíò³â
òà ðåòðîãðåñèâí³ öåðêîâí³ ñëóæáè” – 1,7%.
______________________________________
16 ASIO “Delta Latvia” materials, DS=0042543.
17 ASIO “Delta Latvia” materials., dictionary No.1 – “The indications and facts of the
foreign states special services, as well as sabotaging persons destructive activities within
the territory of the USSR”.
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Êîä 16011 – “³ñíóâàííÿ ñòàá³ëüíî¿ íàö³îíàë³ñòè÷íî íàñòðîºíî¿ ãðóïè
îñ³á” – 1,4%.
Êîä 16013 – “ïðîïîçèö³ÿ ãðîìàäÿíèíà ÑÐÑÐ ³íø³é îñîá³ ïðèºäíàòèñü
äî íåëåãàëüíî¿ àíòèðàäÿíñüêî¿ íàö³îíàë³ñòè÷íî¿ ãðóïè” – 1,4%.
Êîä 25014 – “ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäÿíèíà ÑÐÑÐ, ñêåðîâàíà íà
íàö³îíàëüíèé àáî ðàñîâèé àíòàãîí³çì, ïðîâîêóâàííÿ ðîçá³æíîñòåé òà
âèçíàííÿ íàö³îíàëüíî¿ âèùîñò³, ïðèíèæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³ òà
ïîãëÿä³â” – 1,2%. Ïîòð³áíî ï³äêðåñëèòè, ùî â ìåæàõ ³íôîðìàö³éíîãî
áëîêó ìàéæå íå áóëî çíàéäåíî ïîâ³äîìëåíü ïðî âèïàäêè, êîëè
ïðèíèæóâàíó ëàòâ³éñüêà íàö³îíàëüíó ã³äí³ñòü, àëå äîêëàäí³øå ïðî öå –
äàë³.
Êîä 16002 – “ãðîìàäÿíèí ÑÐÑÐ çàÿâëÿº ïðî ð³øåííÿ çíàéòè
îðãàí³çàö³þ (ãðóïó òîùî), ä³ÿëüí³ñòü ÿêî¿ ñêåðîâàíà ïðîòè ðàäÿíñüêî¿
ñîö³àëüíî¿ òà äåðæàâíî¿ ñèñòåì” – 1,1%.
ßê óæå çãàäóâàíî ðàí³øå, àíàë³ç ³íôîðìàö³¿ çà êàòåãîð³ÿìè
àíòèäåðæàâíèõ ïîêàçíèê³â òà éîãî ïîð³âíÿííÿ ç òåêñòàìè äîïîâ³äåé íå
ìîæóòü äàòè ïîâíî¿ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ: ÿê³ ïîâåä³íêà òà õàðàêòå-
ðèñòèêè íàñåëåííÿ îêóïîâàíî¿ äåðæàâè ââàæàþòüñÿ â ÊÄÁ îñîáëèâî
âàæëèâèìè ó ñôåð³ ³äåîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ. Àíàë³ç òåêñò³â çàâåðøèëî
âèçíà÷åííÿ êëþ÷îâèõ ñë³â:
– ó 25% óñüîãî òåêñòó áàçè çâ³ò³â çíàéäåíî ñëîâà “íàö³îíàë³ñò/è”,
“íàö³îíàë³ñòè÷íèé”;
– ó 15% îñíîâîþ áóëî ñëîâî “àíòèðàäÿíñüêèé”;
– ó 17% äîïîâ³äåé çíàéäåíî ñëîâà “Ëàòâ³ÿ”, “ëàòâ³éö³”,
“ëàòâ³éñüêå”;
– 15% ì³ñòÿòü ñëîâà “Ðîñ³ÿ“, “ðîñ³éñüêå”, “ðîñ³ÿíè”, ùî ìàéæå ó
100% º ÷àñòèíîþ ñëîâà “àíòèðîñ³éñüêå” (íàïðèêëàä òâåðäæåííÿ, áðî-
øóðè, íàïèñè, òâîðè, âèñëîâè òîùî, íàïðàâëåí³ ïðîòè íàðîäó Ðîñ³¿);
– ó 6% – ñëîâà “ºâðåé”, “ºâðåéñüêèé”.
Àíàë³ç òåêñò³â ïîâ³äîìëåíü, âèáðàíèõ çà öèìè õàðàêòåðèñòèêàì,
äîâ³â ùî ö³ ñëîâà çäåá³ëüøîãî âõîäèëè â êîíñòðóêö³¿ “ëàòâ³éñüê³
íàö³îíàë³ñòè÷í³ àíòèðàäÿíñüê³ – àíòèðîñ³éñüê³” âèÿâè àáî ùîäî ºâðå¿â
– “ºâðåéñüê³ íàö³îíàë³ñòè÷í³ àíòèðàäÿíñüê³” âèÿâè. Ñâîºþ ÷åðãîþ öå
äîñèòü ïåðåêîíëèâî â³äîáðàæóº, ùî ó êîð³ííîãî íàñåëåííÿ Ëàòâ³¿ ðà-
äÿíñüêà âëàäà àñîö³þâàëàñü ç ïðåäñòàâíèêàìè ðîñ³éñüêî¿ íàö³îíàëüíîñò³.
Â 0,07% âèïàäê³â (6 ïîâ³äîìëåíü) ó áàç³ äàíèõ ñëîâà “Ðîñ³ÿ”, “ðî-
ñ³éñüêå”, “ðîñ³ÿíè” áóëè âèÿâëåí³ â êîíòåêñò³ “ðîñ³éñüêèé øîâ³í³çì” (àíòè-
ëàòâ³éñüê³ âèÿâè). Òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ àíòèðîñ³éñüêèõ òà àíòèëàòâ³éñü-
êèõ âèñëîâëþâàíü 0,07%, àáî 1:214, áåçñóìí³âíî ìîæóòü äîâåñòè ãðóáèé
ëàòâ³éñüêèé íàö³îíàë³çì. Ó öå ìîæíà áóëî á ïîâ³ðèòè, ÿêáè ëþäè íå ìàëè
ïàì’ÿò³. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî 1976 ðîêó ù³ëüí³ñòü ðîñ³éñüêî¿ ïîïóëÿö³¿
ñåðåä íàñåëåííÿ ËàòÐÑÐ çàãàëîì ñêëàäàëà 32,8% (ëàòâ³éö³â – 53,7%), ó
 çá³ðíèê   Óêðà¿íñüêèé âèçâîëüíèé ðóõ
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ì³ñòå÷êàõ – 40%, àëå ó ì³ñòàõ íàâ³òü á³ëüøå 60%18 . Ä³ÿëüí³ñòü ÊÄÁ
ËàòÐÑÐ áóëà ñïðÿìîâàíà íà ðóéíóâàííÿ ëàòâ³éñüêîãî, ºâðåéñüêîãî, í³-
ìåöüêîãî íàö³îíàë³çìó, àëå íå áóëî ñòðóêòóðè, ÿêà á ïðàöþâàëà ç ðî-
ñ³éñüêèì íàö³îíàë³çìîì ïîïðè òå, ùî ìîæíà áóëî çíàéòè êàòåãîð³þ, àáè
âèçíà÷èòè éîãî ÿê ïðîâîêóâàííÿ íàö³îíàëüíîãî àíòàãîí³çìó, à òàêîæ ÿê
âèñëîâëþâàííÿ, ùî ïðèíèæóþòü íàö³îíàëüíó ã³äí³ñòü (êîä 25014) â ìå-
æàõ êëàñèô³êàòîðà àíòèðàäÿíñüêèõ âèñëîâëþâàíü. Ðîñ³éñüêèé íà-
ö³îíàë³çì äî ïåâíîãî ÷àñó íå çàãðîæóâàâ ³ñíóâàííþ ÑÐÑÐ. Ïðèõîâàíå, à
³íîä³ é â³äâåðòå ðîñ³éñüêå âåðõîâåíñòâî ñïðèÿëî çáåðåæåííþ êâàç³-
ñòàòè÷íîãî áàëàíñó ó Ðàäÿíñüê³é ³ìïåð³¿ òà ¿¿ òîòàë³òàðíî¿ ïðàâëÿ÷î¿
ñèñòåìè.
²íøîþ ìåòîþ äîñë³äæåííÿ áóëî âèÿñíèòè âèä (ôîðìó)
çàäîêóìåíòîâàíèõ àíòèðàäÿíñüêèõ âèÿâ³â. Íàéá³ëüø ïîïóëÿðíîþ ôîð-
ìîþ àíòèðàäÿíñüêî¿ àêòèâíîñò³ º “ïåðåêîíàííÿ” (ïåðåäóñ³ì àíòè-
ðàäÿíñüê³, íàö³îíàë³ñòè÷í³, àíòèðîñ³éñüê³, à òàêîæ ïðîñòî ðóéí³âí³
òîùî), ¿õ ìîæíà çíàéòè ó 17,5% äîíåñåíü çàãàëüíîãî ìàñèâó ³íôîðìàö³¿.
²íø³ âèäè âèÿâ³â áóëè çàô³êñîâàí³ ìåíøå í³æ ó 4% âèïàäê³â: ïîøèðåííÿ
³äå¿ íåçàëåæíîñò³ /â³ä ÑÐÑÐ/ – 3,7%), çàö³êàâëåí³ñòü ó ïàì’ÿòíèêàõ
Ëàòâ³¿, çáîðè íàö³îíàë³ñòè÷íèõ åëåìåíò³â á³ëÿ ïàì’ÿòíèê³â (3,1%),
ðîç³ðâàííÿ ïðàïîð³â ËàòÐÑÐ òà ÑÐÑÐ, à òàêîæ âèâ³øóâàííÿ ïðàïîðà
Ëàòâ³¿ (2,5%). Ëèøå ó 0,48% âèïàäê³â áóëî ïîì³÷åíî ³íòåðåñ ÊÄÁ ó
äîêóìåíòóâàíí³ àíåêäîò³â.
Äèñèäåíòñòâî áóëî íå äóæå ñèëüíî ïîøèðåíèì ó Ëàòâ³¿, öåé ðóõ íå
ìàâ òàêîãî âïëèâó íà ñâ³äîì³ñòü ëþäåé, ÿê â ÐÐÔÑÐ. ßêùî äèñèäåíòñòâî
ó Ðîñ³¿ ââàæàëî ñâîºþ ãîëîâíîþ ìåòîþ áîðîòèñü çà ëþäñüê³ ïðàâà, òî
ñèëè äèñèäåíò³â Ëàòâ³¿ áóëè ñêåðîâàí³ íà ïðàâî ëàòâ³éñüêî¿ íàö³¿ íà
ñàìîâèçíà÷åííÿ òà â³äíîâëåííÿ íåçàëåæíîñò³ äåðæàâè, ìàêñèìàëüíî
çàñòîñîâóþ÷è ëåãàëüí³ ç ïîãëÿäó çàêîíîäàâñòâà ÑÐÑÐ ìåòîäè.
Çàñòóïíèê ãîëîâè Ðàäè Ì³í³ñòð³â ËàòÐÑÐ Åäâàðäñ Áåðêëàâñ, ÿêèé
óæå 1959 ðîêó ðîçïëà÷óâàâñÿ çà íàö³îíàë³çì, ôàêòè÷íî áðàâ ó÷àñòü ó
äèñèäåíòñòâ³, õî÷à íå ââàæàâ ñåáå äèñèäåíòîì. Å. Áåðêëàâñ 1988 ðîêó
áóâ îäíèì ç çàñíîâíèê³â Íàö³îíàëüíîãî Ðóõó Íåçàëåæíîñò³ Ëàòâ³¿
(ËÍÍÊ) òà ï³çí³øå íà äîâãèé ÷àñ ñòàâ éîãî ë³äåðîì. Êîëè Ëàòâ³ÿ îòðèìàëà
íåçàëåæí³ñòü, éîãî îáðàëè äî ïàðëàìåíòó Ëàòâ³¿.
Ïðèõîâàíèìè íàö³îíàëüíèìè ðóõàìè ìîæíà ââàæàòè ò³, ÿê³ áóëè
ëåãàëüíèìè ç ïîãëÿäó ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ÿêèì íå ìîæíà îô³ö³éíî
âèñëîâèòè çâèíóâà÷åíü ó àíòèäåðæàâí³é ä³ÿëüíîñò³. Àïàðàò íàñèëüñòâà
ÑÐÑÐ áóâ äîáðå íàâ÷åíèé ïðèäóøóâàòè âñå, ùî ìîæíà ââàæàòè
àíòèðàäÿíñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ â ðàìêàõ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó ÑÐÑÐ.
Ðàäÿíñüê³ çàêîíè äîçâîëÿëè äîñòàòíüî øèðîêå êîëî ³íòåðïðåòàö³¿ òà
______________________________________
18 Latvian Soviet Encyclopaedia. Riga, 1984, vol.5/2, p. 120.
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ôàêòè÷íî ìîãëè àáñîëþòíî ëåãàëüíî ³çîëþâàòè áóäü-ÿêó ³íîäóìíó
ëþäèíó ç ñóñï³ëüñòâà. Ó ðåïðåñèâíèé ìåõàí³çì áóâ ïîâí³ñòþ áåçñèëèé ï³ä
÷àñ ïðîâåäåííÿ âåëèêî¿ ìàí³ôåñòàö³¿ íà öâèíòàð³ Áðåòðåí ó Äåíü ïàì’ÿò³,
ðîçì³ùåííÿ êâ³ò³â ó ïîðÿäêó ÷åðâîíèé–á³ëèé–÷åðâîíèé òà çàïàëþâàííÿ
ñâ³÷îê íà ì³ñöÿõ â³÷íîãî ñïî÷èíêó ë³äåð³â ëàòâ³éñüêî¿ íåçàëåæíî¿ äåð-
æàâè, ðîçâèòêó ôîëüêëîðó, çáîð³â êîëî ïàì’ÿòíèêà Ñâîáîäè, çàñíóâàííÿ
ëàòâ³éñüêèõ ³ñòîðè÷íèõ ãóðòê³â ó øêîëàõ, äîñë³äæåííÿ òà äîêó-
ìåíòóâàííÿ ì³ñöü áèòâ òà çàõîðîíåíü ñîëäàò Ëàòâ³¿ òîùî. ÊÄÁ óñâ³-
äîìëþâàâ, ùî öÿ ä³ÿëüí³ñòü º ðåàëüíîþ çàãðîçîþ äëÿ ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ. Ó
Äåðæàâíîìó àðõ³â³ Ëàòâ³¿ ìîæíà çíàéòè äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü äîïîâ³äåé
êåð³âíèê³â ÊÄÁ ËàòÐÑÐ Öåíòðàëüíîìó Êîì³òåòó êîìïàðò³¿ Ëàòâ³¿ ùîäî
öèõ âèïàäê³â. ×åðåç íåâëîâèì³ñòü òà ëåãàëüí³ñòü öèõ âèïàäê³â á³ëüøà
÷àñòèíà öèõ ïîä³é íå áóëà â³äîáðàæåíà ó äîïîâ³äÿõ ³íôîðìàòîð³â ÊÄÁ,
àëå òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ç íèõ íå ìîãëè áóòè íåïîì³÷åíèìè ³ ÊÄÁ
ïîâ³äîìëÿâ ïðî íèõ Êîìóí³ñòè÷í³é Ïàðò³¿.
Ïðèõîâàíèé íàö³îíàë³çì çíàõîäèâ ñâîº â³äîáðàæåííÿ ó ð³çíèõ
ôîðìàõ:
1. Çáåð³ãàííÿ, âèãîòîâëåííÿ àáî çàñòîñóâàííÿ àòðèáóò³â Ðåñïóáë³êè
Ëàòâ³¿ (ã³ìí, ãåðá, ïðàïîð òîùî).
2. Áåçïåðåðâíà áîðîòüáà çà îòðèìàííÿ äîçâîëó íà ñâÿòêóâàííÿ
çàáîðîíåíîãî Êîìóí³ñòè÷íîþ Ïàðò³ºþ ñâÿòà Ë³ãî (Ñâÿòî ñåðåäèíè ë³òà).
Ïîçèö³ÿ ÊÄÁ ñòîñîâíî öüîãî ïèòàííÿ áóëà á³ëüø ãíó÷êîþ, ³ñíóâàëà
äóìêà, ùî çàáîðîíà öüîãî íàö³îíàëüíîãî ñâÿòà ìîæå ïåðåòâîðèòè éîãî íà
íàö³îíàë³ñòè÷íå ñâÿòî. ÊÄÁ ââàæàâ, ùî êðàùå äîçâîëèòè öå ñâÿòî òà
ïåðåòâîðèòè éîãî íà ðàäÿíñüêå.
3. Ðîçâèòîê ôîëüêëîðíîãî ðóõó. ÊÄÁ óñâ³äîìëþâàâ éîãî ðîëü ó
â³äðîäæåíí³ íàö³îíàëüíî¿ ã³äíîñò³ Ëàòâ³¿, òà ó÷àñíèêè öüîãî ðóõó ÷àñòî
ïðîõîäèëè ïðîô³ëàêòèêó â ÊÄÁ. Ôàêòè÷íî ¿õ ÷àñòî çâèíóâà÷óâàëè â ³íøèõ
ïîðóøåííÿõ, íàïðèêëàä: “çáåð³ãàííÿ òà ïîøèðåííÿ ñåðåä çíàéîìèõ òà
ôîëüêëîðíî¿ ãðóïè, ÿêîþ â³í êåðóâàâ, ïîë³òè÷íî äèñêðåäèòàö³éíî¿ ë³òåðàòóðè
é âèðàæåííÿ ó çãàäàíèõ âèùå òâîðàõ ³äåîëîã³÷íî ðóéí³âíèõ ñóäæåíü”19 .
4. Äí³ ïàì’ÿò³ çàãèáëèõ, ÿê³ âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå íàáèðàëè ôîðìó
íàö³îíàëüíèõ ìàñîâèõ ìàí³ôåñòàö³é20 .
5. Ñòâîðåííÿ ìèñòåöüêèõ ðîá³ò, ìåòîþ áóëî â³äîáðàçèòè çàáîðîíåí³
òåìè ëåãàëüíèìè ñïîñîáàìè é òå, ùî ôîðìàëüíî íå ìîæå áóòè çàáîðîíåíî
öåíçîðàìè.
²íøèìè áóëè ôîðìè îïîðó ï³ñëÿ 1987 ðîêó, êîëè äåðæàâíà âëàäà
ïåâíîþ ì³ðîþ ïîñëàáèëà îáìåæåííÿ ñòîñîâíî íàö³îíàëüíèõ âèÿâ³â ó
Ëàòâ³¿. Ó Êîìóí³ñòè÷í³é ïàðò³¿ òà ÊÄÁ ïî÷àâñÿ ïîä³ë íà òèõ, õòî
______________________________________
19 LVA, 1221.f., 1.apr.,2989.l., p. 9.
20 LVA, 101.f., 32.a.,42.l., p. 35-37.
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ï³äòðèìóâàâ ïåðåñòðîéêó, òà òèõ, õòî çàõèùàâ ³ìïåð³þ. Öåé ïåð³îä
õàðàêòåðèçóâàâñÿ çîâñ³ì ³íøèìè ìåòîäàìè áîðîòüáè ç êîìóí³ñòè÷íîþ
äèêòàòóðîþ, à òàêîæ çàëó÷åííÿì äî ö³º¿ áîðîòüáè ³íøèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï.
Äåÿê³ âèñíîâêè, áàçîâàí³ íà ðåçóëüòàòàõ àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ â ìåæàõ
ÀÑ²Ð “Äåëüòà Ëàòâ³ÿ” ÊÄÁ ËàòÐÑÐ:
– Ðóõ îïîðó ó 70-õ òà 80-õ ðîêàõ äîñÿã ìîæëèâîãî ìàêñèìóìó ëå-
ãàëüíîñò³ ôîðì, äî íüîãî áóëè çàëó÷åí³ ï³ñëÿâîºíí³ ïîêîë³ííÿ ëàòâ³éö³â.
– ÊÄÁ ìàâ ïîâíó ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîöåñè, ÿê³ â³äáóâàëèñü ó
ñóñï³ëüñòâ³, àëå áóâ íå â ñèëàõ çáåðåãòè ³ìïåð³þ, ÿêà ðóéíóâàëàñÿ.
– Ïðè÷èíîþ âñ³õ ïðîöåñ³â äåç³íòåãðàö³¿ òà êðèçè âëàäè ââàæàëèñü
³äåîëîã³÷í³ äèâåðñ³¿, ÿê³ âèêîíóâàëè çàðóá³æí³ öåíòðè ïðîòè ÑÐÑÐ. Öÿ
àêñ³îìà íå äàâàëà ñïåö³àë³ñòàì ç îáîðîíè ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ñèñòåìè ÑÐÑÐ
óñâ³äîìèòè ãëèáøó ñóòü ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàëèñü ó ìåæàõ áàãàòî-
íàö³îíàëüíî¿ ³ìïåð³¿.
